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I
LewisCarroll(1832-1893)は,England西岸,Cheshire地 方のDar-
esbury村 に,11人 兄弟 の3番 目,長 男 として生 まれた。本名 はCharles
LutwidgeDodgsonで あ る。彼 の生 きていた時期 は,19世 紀後 半,ち ょ
う どQueenVictoriaが 在位 して いた時代で ある。G.M.Trevelyanの 言
葉 を借 りるな らば,当 時 の英 国 は 「育 ち盛 りの子供 」で あ り,世 界 の最
先進 国で あった。産業 の発 達 によって巨大 な富 の集積 を可能 なもの とし,
議会制 内閣 は よ り一層 の充実 をみ ていた。文 化的観点 か ら見 て も,Dar-
winのTheOriginofSpeciessが政治 的 に重要 な位 置 にあった とい うほ
ど,彼 らVictoriansは,新 しい もの を次 々 に追 い求 めて いた。だが,こ
の政治経 済的動 向 とは全 く対 照的 に,日 常生活 におい ては頑 なな までに
保守 的で あった。表面上 の質素 ・勤勉 さや偽善が 重 ん じられ,ま た美徳
と見 な され,各 個人 の精神 や心 の深淵 さな どは全 く無視 されていた。 そ
の抑圧 故 に,地 下集会 な どで秘か にポル ノ小説 が読 まれ,公 然の秘密 と
なる まで は もてはや され たの も,こ の時代 の特 色で ある。LewisCarrol1
の父,CharlesDodgsonは,その表面 的美徳主義 の頂 点 とも言 える聖職
者 牧師 で あ り,一 家 にお いての存在 は絶対 的 な ものであ った。
Charles少 年 は,社 会 とそして家庭 と,道 徳主義 とい う もの に,二 重 に縛
　 　 　
られて成長 したのである。 その精神的圧迫のために,彼 がひどいどもり
であ り,他 の姉妹弟にも全員に何 らかの言語障害があった,と いうこと
は周知 の事実である。そのような環境下で,Charles少 年は牧師館 という
小 さな世界においてはスター的存在であった。女の子ばか りの中で,長
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男 の彼 は姉妹 たち のた めに家族新聞 を編 集 し,ゲ ームや遊 びを次 々 と作
り出すな どして一身 に尊敬 を受 けていた。後 の天 才作 家 はすでに その頭
角 をあ らわ していたの だ。
しか し間 もな く彼 は,勉 強のた めに寄宿 制 の男子学 校の行 か され る。
女 の子 の中で育 ち,井 の中の蛙 のよ うな うぬ ぼれ を抱 いて いた彼 は,い
きな り知 らない世 界 にほ う り出されたので あ る。 色 白の,ど も りで社交
性 のない,勉 強 だ けは群 を抜い てで きる少年が,育 ち盛 りの腕 白坊主 の
反感 を買い,か らかわ れ,い じめ られ る とい うことは当然 の ことで あっ
た。この時期 に彼 は生涯 を貫 くphilosophy一 少 年嫌 い を確 立 した
のであ った。 閉ざ され た彼 の心 はます ます少女 に傾倒 し,現 実か らの逃
避 を試み るよ うになってい った。成 績優秀 で あった彼 は,Oxford大 学 へ
進 み,そ こで も優 秀で あ ったた め,数 学の講師 として研究室 をか まえ る
こととな った。若 干22歳 で あった。
1856年,彼 は作家LewisCarrollを 世 に送 り出す原動力 とな った一人
の女性 に出会 った。AlicePleasanceLiddel1当時4歳 だ った彼女 は,
Dodgsonよ り少 し遅 れてChristChurchの 学寮長 に就任 した,Henry
GeorgeLiddell博 士 の2番 目の娘 で あった。後 の2つ の作品,Alice's
AdventuresinWonderland,ThroughtheLooking-Glassのモデル とな
ったの もこの少女 で ある。日を追 うご とに親 しさを増 してい った彼 らは,
つ いに 「英 文学史上最 も重要 な年」と呼 ばれ る1862年 を迎 えるので あっ
た。この年 の夏,DodgsonはAliceと 彼女 の2人 の姉妹 とと もに,Isis川
へ舟遊 び に出かけた。 この時 に彼が語 って聞 かせ た話が 『不 思議の 国の
ア リス』(Alice'sAdventuresinWonderland)の原型 『地底 の国 のア
リス』(Alice'sAdventuresUnderGround)とな ったのであ る。 この
記 念すべ きGoldenAfternoonを,彼は 「不 思議の国 のア リス』の序詞 で














作者 のDodgsonの み な らず,彼 に物 語 を語 らせたAliceLiddell自 身 も,
その 当時 を回想 してい る。「ドジスンさんは,物 語が お もしろい ところに
さしかか る と,い つ もきまって居眠 りのふ りをす るのです。 そ こで私達
は,大 あわてで ドジス ンさんを起 こしたのです。」姉妹 たち はかれ に,い
つか 聞かせて くれたお もしろいお話 を本 に して くれる ように頼 んだ。 こ
の時 すで にLewisCarrollと い うペ ン ・ネー ムを持 ってい た彼 は,さ し
絵 ともど も自筆 で,『地底 の国 のア リス』を著 し,AliceLiddellに 呈 した。
『ア リス』の半 分の長 さであ った。
それ ほ ど仲 むつ まじか ったAliceとDodgsonは,『不思議 の国 のア リ
ス』の発行以 前 に別 れねばな らなか った。Lidde11姉 妹 をめ ぐって,Dodg・
sonとLiddell夫 妻の仲が悪化 しはじめたか らで ある。典型的 なVictor・
ianLadyで あるAliceの 母親 は,娘 を しば しば外 に連 れ出 し,奇 妙 な写
み そ じ
真 を とった り,膨 大な数 の手紙 を書 いて よこしたDodgson一 三十 歳過
ぎて独身 の ども りの男 を変質者 と見 な し,Aliceか ら遠 ざけた。
その後,1872年 には 『鏡 の国の ア リス』が,1876年 『スナー ク狩 り』,
1888年,1893年 に 『シル ヴ ィー とブルー ノ』 の前 ・後 篇が それ ぞれ出版
された。あの`GoldenAfternoon'以 来,啓 示で も受 けたか のよ うに,1898
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年1月,65歳 で この世 を去 るまで,LewisCarrol1は 次 々 に作品 を世 に
お くり出 して いった。
II
「鏡 の中 のア リス」(ThroughTheLooking-Glass,andwhatAlice
FoundThere)は,『 不思議 の国の ア リス』の続 篇 として,6年 後 の1871
年 に出版 された。ス トー リー は,前 作 同様,Aliceの 夢 の世界 の 出来 事 を
追 って展開 す る。「鏡」=Looking-Glassが 夢 の入 り口であ り,前 作 の縦の
広が りが,奥 へ の広 が りに変わ ってい る し,チ ェスのルールが前作 の ト
ランプ とは比 べ ものにな らないほ ど意図的 に,緻 密 な計算 の も とに使 わ
れてお り,主 人公 のAliceは,自 分 で も気づ かぬ うちに,チ ェスの駒 とな
り,ゲ ー ムに参加 してい る。 『不 思議 の国』 におけるス トー リー展 開 は,
読者 はもち ろん,作 者 のCarrol1で さえ一 寸先 は何 が起 こるか見 当がつ
かぬ,故 にお もしろい,と い う意表 をつ いた もので あった。 しか しこの
作 品 にお いて は,展 開方法の みな らず登場 す るcharactersも,そ れ らの
セ リフも行動 も,完 壁 な計 算 に基 いた もので ある。 それ故大 部分 の研究
家,評 論 家た ちは,「Carroll本 来 の ノンセ ンス文学 の精彩 は薄れ てい る」
と言 い,「 自意識 の作 品」との評 価 もあ る。 しか し,前 作 の成 功の見返 り
に訪 れた困難が彼 を技巧 に走 らせた として も,そ こには 「不 思議の 国」
で は出会 えなか ったAliceが,Carrollが 居 るので ある。
「鏡」を題材 とした文学 は,古 今東西様 々 な ものが ある。 それ ほ ど多 く
の人 々が鏡 の持 つ魔性 の と りこ とな って きたのであ る。 その前 に立 つ者
の姿 を,寸 分違 わず真実 その ままに映 し出す,鏡 。人間が鏡 に魅 きつけ
られ るのは,そ の中 に映 った 自分の姿 を見 て,改 めて 自己の認識 す る こ
と‐self-identificationの 獲得一 が理 由ではなか ろ うか。古代 ギ リシ
ャのnarcissusに 始 まり,飽 くことな く己 れ の姿 を映 しつづ けて きた人
間 は,い つ しか鏡 の中 に,も う1人 の 自分,別 の世界 を求 める ようにな
ったのだ。現実 か らの逃避 を 日夜試 みて いたCarrollが,こ の「別世 界へ
の入 り口」を見 のがす はずが ない。 当時AliceLiddellと は別れ ざ るを得
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な い 状 況 に あ っ たCarrollは,も う1人 のAliceに よ っ て 鏡 の 国 へ の 誘



















こ の 別 世 界,鏡 の 国 に お い て,Carrol1は 現 実 と い う も の を ま っ さ か さ
ま に し て い る 。 こ ち ら 側 の 常 識 な ど全 く通 用 し な い 「あ べ こ べ の 国 」 で
あ る 。 現 実 世 界 に お い て,い わ ゆ る 世 間 の 常 識,道 徳 に 縛 ら れ,言 葉 の
障 害 に 悩 ん だCarro11が,彼 お 得 意 の 造 語 鞄 語 を 駆 使 し,痛 烈 な
皮 肉 を も っ て そ れ ら に 復 讐 し て い る か の よ う で あ る 。
こ の 「鏡 の 国 」で,主 人 公Aliceは あ る 時 は 子 供 の よ う に 無 那 気 に,あ
る 時 は 成 熟 し た 女 性 の よ う に し た た か に,行 く先 々 で そ の 困 難 を 乗 り越
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え て ゆ く。 そ し て 彼 女 こ そ,VictorianAgeの代 表 選 手,セ ン ス(分 別)
の 化 身 な の だ 。 と は い え,こ の 国 で は セ ン ス は 通 用 し な い 。 前 作,「 不 思
議 の 国 の ア リ ス 」 の 中 で 絶 え ず 繰 り返 さ れ た 言 葉,"WhoamI?"は,こ
の 作 品 に お い て も 同 様 で あ る 。自 己 確 認 で あ る は ず の 鏡 の 中 で,Aliceは























森 の 中 で い っ し ょ に 名 前 を 失 っ たAliceと 仔 鹿 は,お 互 い に 自 分 を と
り戻 せ な い ま ま,奇 妙 な 愛 【青で 結 ば れ る 。 本 来 な ら人 間 を 恐 れ る は ず の
仔 鹿 は,こ の 「名 前 の な い 森 」に お け るAliceの 唯 一 の 友 だ ち で あ る 。 誰
も が 皆 名 前 を 失 く し,平 等 で あ る森,お 互 い のidentityな ど問 題 に な ら
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ない。 この情景 は まさ に 「死」 を意味 す るもので あ ると私 は信 じる。 と
同時 に,森 か ら一歩 出た とた ん に名前 を思い出 し,Aliceの 元 か ら逃 げて
ゆ く仔鹿 と,彼 に対 す る愛情 は少 し も変 わ らない とい うの に,1人 とり
残 され て しまうAliceの 姿 に,あ のAliceLiddel1とCarrollの 姿 を重ね
ざ るを得 ない のだ。 この愛 らしい仔鹿 は,あ れ ほ ど仲 の良 かった 厂ドジ
ス ンサ ン」の元 を離 れて い った,少 女 か ら女へ と成長 してい ったAlice
Liddellで はなか ろうか。そ して と り残 されたAliceと は,言 う まで もな
くCarrollな のだ。森 を通 り抜 ける とい う 「時間 の経過 」が,Aliceた ち
を引 き離 した,少 女 が 自分の性 に気づ いた時,別 れ ざ るを得 なか った の
だ。 そ して,そ の ときを永遠 に止 め るには,そ の手段 は 厂死」 以外 には
あ りえないのだ。私 は ここで,Carrollの 死へ のひそやか な,か つ哀 れ な
ほ どに切 実な あ こがれ を感 じ とったので ある。
ともあれ,Carrol1は この鏡 の 国において,現 実か らの逃 避 を試 みたの
で あるが,は た して それ は百パ ー セ ン ト成 功 した と言い きれ るだ ろ うか。
残念 なが ら,彼 は この別天地 において さえ,現 実の影 をひ きず ってい る
ので ある。あ りの ままを映 し出すのが鏡 の役 目で あるな らば,現 実世界
にお いての悲哀 は,す なわ ち鏡 の国 にお いて も"Ditto!"(ご 同様)な の
で あ り,こ こにwhiteknight(白 の騎士)登 場 の所以が あ る。女王 にな
るAliceを,「 森 のはず れ まで無事 にお見送 りいたす」べ く現わ れた 白の























自 ら 発 明 す る と こ ろ の ガ ラ ク タ を た く さ ん 積 み こ ん で 登 場 し,絶 え ま
な く落 馬 を く り返 す こ の 騎 士 は,旅 行 に 出 る 時 で さ え,行 く先 々 で 出 会
う で あ ろ う 少 女 た ち の た め に,自 作 の お も ち ゃ や ゲ ー ム を ト ラ ン ク い っ
ぱ い に 詰 め こ ん で い たCarrol1,VictorianAgeとい う流 れ の 速 い 川 に 合
流 し よ う と し て,つ い に で き な か っ たCarrollの 姿 そ の も の で あ る 。そ し
て 最 も 彼 ら し い の は,た と え 落 馬 し よ う と もAliceに 馬 鹿 に さ れ よ う と
も,彼 女 に 対 し て 変 わ ら ぬ 忠 誠 を 誓 い,彼 女 を 守 ろ う と し て い る 点、な の
で あ る 。
こ の 心 や さ し い 騎 士,鏡 の 国 の 小 僧 ら し い 住 人 た ち の 中 で 唯 一 人
　 　 　
Aliceを 守 っ て く れ た 彼 に 対 し て,Aliceの と っ た 態 度 は す こ ぶ る 残 酷 な
も の で あ っ た 。 あ ま り に 乗 馬 が へ た く そ で,い さ さ か 足 手 ま と い に な っ














かん高 い笑 い声 とともに,Aliceは 白の騎 士 の努 力 必死 に なって
時流 に乗 ろ う とす る,Carrollを,「 木 馬 に乗 れば よい」と言いつ つ,
完全 に打 ち消 している。彼女 の言葉 を信 じ,「 それは調子 よ く動 くの か」
とまじめ に質問す る騎 士,そ れを茶化す ように笑 うAlice。 このよ うな思
いや りのない言葉,あ ざけ りともとれ るよ うな笑 いを,愛 す るAliceの 口
か ら,自 らの分 身 白の騎 士 に対 して言わせ てい る,と い うことは,
Carro11は 実生活 にお いて も,少 女 た ちの中 にひ そむ恐 しさ,ヒ ステ リッ
おんな
ク に 笑 う 女 の 要 素 を 察 知 し て い た に ち が い な い,ま さ に 鏡 は 表 面 に あ ら
わ れ な い も の ま で 映 し 出 し た の だ 。 自 分 を 愛 し て くれ る 人 の 思 い や り も
わ か ら ぬ ほ ど,女 と は 鈍 感 で 愚 か な 生 き 物 で あ る,と で も彼 は 言 い た い
の で は な い か 。 だ が,そ の 愚 か さ 故 に 彼 は 少 女 た ち を 愛 し く思 い,そ の
残 酷 さ 以 上 に,彼 女 ら の 純 粋 無 垢 な,鋭 い 感 受 性 に 魅 せ ら れ て い た は ず
で あ る 。 そ の 証 拠 に,あ の よ う な ひ ど い 言 葉 を 自 分 の 分 身 に あ び せ た
Aliceの,少 女 と し て の 純 粋 な 感 性 の 中 に 残 っ た 白 の 騎 士 一一 ℃arroll-















語 られ た詩 に違 い こそあれ,こ の情景 こそ,あ の`GoldenAfternoon'
の もので あ ろう。それ ほ ど美 し く,鮮 や かに,あ の 日の こ とはCarrol1と
Aliceの 脳裏 に焼 について いたので あ る。 だが所詮2人 は別 れ ね ばな ら
ない。Aliceは 先 へ進 むた めに,そ して騎士 は来た方向へ帰 るた めに。別
れ に臨 んで騎士 は,「しば らく待 って,拙 者 が この曲が り角 まで行 った ら,
ハ ンカチを振 って くれ,そ うすれ ば拙者 は元気づ け られ る」と,Aliceに
頼 んで いる。先 へ進 むAlice,大 人 になってゆ く少女へ,騎 士,す なわち
Carrollは,自 分 の姿が見 えな くな る まで,つ ま り消滅一 死 す る ま
で覚 えて おいて ほ しい,そ して自分 を見送 らせる こ とによって,ほ んの
一時 で も彼女 の 「時 間」 を止 めてお きたい,と い う願 い こめて頼 んだの
だ。しか しAliceは,未 来 への希望 に燃 えてい る この少女 は,半 ば義理 で
騎 士 を見送 ると,す ぐに小 山を駆 け降 り,小 川を飛び越 えて行 って しま
う。もはや少女 の時 を止 め るこ とはで きない のだ,彼 女 は成 長 してゆ き,
過去 をふ り返 る必要 な どはない のであ る。
m
「鏡 の国」でのAliceの 体験 はすべてが夢 で あ り,彼 女 が 目覚 めた こ とに
よって消滅 す る。しか し夢 を見 ていた のはAlice1人 で はなか った。もう
1人,赤 の王様 も夢 を見て いた,Aliceの 夢 を。で は,も し も彼 が 目を覚
ま したな らば,Aliceは い ったい どこにい るのか。多 くの人々が この作品
に薄気味 悪 さを感 じるのは,こ の挿話 による ものであ ろう。現 実 を,成
長 してゆ くことを楽 しんでい る愛 す るAliceに,作 者Carrollは 「赤の王
様 が 目を覚 ませ ば,お 前 は消 えてし まうのだ」 とい う恐 ろしい言葉 を,




































自 分 の 存 在 が 誰 か の 夢 の 一 部 分 に す ぎ な い と し た ら,そ の 誰 か が 目 覚
め た 時,自 分 は い っ た い ど こ に 居 る の か 。 自 己 の 存 在 に 対 す る 真 正 面 か
ら の 否 定,疑 問 の 投 げ か け が こ こ に あ る 。 鏡 の 中 に 逃 げ こ ん だCarroll
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は,今 度 は 自分 そ の ものを消 そう としてい るので はないか。存在 す る と
は,生 きる とは,そ れ ほ ど重 要な ことであ ろうか。お そら くCarro1は 「生」
には執 着 しなか った はずだ。彼が望 んだの は,た だ「Aliceの 時 を止 め る」
とい うこ とであ る。も し赤 の王様がAliceよ り先 に目覚 めた ら,そ の場 で
彼女 は消 えて しま う。 しか し彼女が先 だ った らどうな るか。赤 の王様 を
は じめ,鏡 の国の住人 たち一 彼 ら1人1人 がCarrol1の 分 身で あ る一
一 は,ろ うそ くの炎の よ うに消 えて しまう。つ ま り,CarrollとAliceは
2つ に1つ の選 択 をせ まられ たので ある。 どち らが 厂消 える」のか,そ
うせ ね ばな らない のか。結 果 として彼 は,現 実 と ともに成長 して い く
Aliceを 「消す」ことはで きなか った,代 わ りに自らの分 身た ちを消 した
のだ,Aliceの 見 た夢一 幼児期 の記憶 が,い つ まで も彼女 の中 に残
る こ とを願 って。
そ してAliceに とっては,自 己喪失,す なわち死 は,現 実性 と ともに,
鏡 の 国で次々 と翻 弄 され て きた末 に,進 退 極 まった,ギ リギ リの線 で む
か えねば な らぬ もので あった。
つ ま り,自 分の信奉 す る現実 を,あ るいは 自分 自身の現実性 を,否
定 しつ くそ うとす る相手 を,逆 に こちらが否定 し去 る ことで ある。 自
分 が消滅 させ るか(死 ぬ)か,そ れ とも相手 を消滅 させ るか ア リ

















最後 の 目覚 め に至 る まで に,Aliceは 実 に色々 な 目に会 って きた。 それ
は,彼 女 の持 ってい る現実性 のあ る分別一 セ ンス が,こ の鏡 の国
におい ては全 く通用 しない とい うこ とか ら生 じた もので あ り,い わ ばセ
ンス とノ ンセ ンスのぶつか り合 いで あった。 ノンセ ンス とは,現 実,つ
ま りセ ンスの世界 には存在 しえない ものであ る。表 裏一体 であ りなが ら,
同次 元 では共 存 で きない。両方 の世 界 に共通 とい うことは あ りえないの
だ。ノ ンセ ンスの世界 に 自分の居場所 を見つ けたCarrol1,そ の世界 でだ
け,自 由に翼 を広 げ,の びのび とで きた彼 は今,愛 す るAliceの ため に,
彼 女の住 むセ ンスのた めに,自 らを消滅 させた のだ。そしてAliceは,唯
1人 自分 を守 って くれた 白の騎 士で さえ,容 赦 な く吹 き消 して しまった。
まさに彼 女 はLabelledanssansmerci(情な き美女)で あったのだ。
これ ほ どの勝利 きわ どい もので はあったが を収 めなが らも,
なさけ
目 覚 め たAliceは 自 分 が 吹 き 消 した 者 せ の 情 も見 せ ず に,ま だ 問 い を繰
り返 す 。「夢 を 見 た の は い っ た い 誰 だ っ た の か し ら?」 そ し て こ の 問 い は,













最後 の問い か けに対 して,セ ンスの持 ち主で あれば,す か さず「ア リス」
と答 えるで あ ろう。だが本 当 に彼女1人 だ けであったのか。赤 の王様 た
ち も,や は り夢 を見て いたのだ と私 は思 う。 そ して,そ うさせ た のは他
な らぬAliceで ある。彼 らノンセ ンス の生 き物た ちは,夢 を見 る中で,自
分 の居場 所 を見つ け,そ れ を充分楽 しんだ にちが いない(い ずれ は消 え
る運命 だ と知 りなが ら,あ の双子 の兄 弟 はなん と明 るか った こ とか!)
そ してそれ は,ま るで 「夢 の ように」 はかない もので あった。
自分 とい うものが,他 人 の夢の 中の一部分 にす ぎない,と い う問 い に
対 して,で は,そ の人が夢 か ら覚 めた時,も う1つ の生 き方 が 自分 の前
に待 ってい るので はないか,と 私 は答 えたい。 その もう1つ の人生 が,
どん な もの であ るか はわか らな い。 しか し,目 覚 めの時 は,確 実 に「死」
に よって もた らされ るのであ る。作 品中 にお いて も,Carrollは 「死」へ
の あ こが れ を何度 も描 いてい るで はない か。 そ して,お そ ら く彼 は,死
によってで はな く,Aliceと の出会 い に よって 目覚 めか けた人 であ ろう。
　 　 　
目覚 めか けたので ある。いか にCarrollと い え ども,今 見 てい る夢か ら目
覚 める こ とはで きなか ったので ある。Aliceの 結末 におい て彼 は,現 実一
一 今見 てい る夢レー を,ノ ンセ ンス 目覚 めたあ との世界 に負 け
させ る ことはで きなか った。 ぎ りぎ りの線で後 に引いた ので あ り,彼 の
死 へ のあ こが れを そ こで くい とめたの は,Alice以 外 の何 者 で もない。
CarrollのAliceへ の愛,ま た彼女 の存 在 とはそれ ほど大 きな ものであ っ
たのだ。同時 に彼 を死 へ とか りたてたの もAliceで ある。それほ ど早 く,
少 女 は成長 し,女 になって ゆ くので あ る。
1898年 に彼 は この世 を去 った。晩 年 に至 って も,あ い変 らず大勢 の少
女 た ちが彼 の周辺 にい た。 あ る日彼 は,苦 笑 しなが ら こんな こ とを言 っ
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て い る 。 「最 近 は,歳 を と っ た せ い か,少 女 と2人 き り で い て も,と や か
く言 わ れ な く な っ た 。」時 の 流 れ に さ か ら い つ づ け,た と え 少 女 た ち が 女
に な っ て も,自 ら は 生 涯 少 年 と し て 生 き たCarrollが,時 間,月 日 の 流 れ
に 対 す る 自 ら の 敗 北 を 認 め ざ る を 得 な か っ た 言 葉 だ と,私 は 信 じ る 。 だ
が 彼 は あ の 時 代,1800年 代 後 半,何 も か も が 見 せ か け だ け の 美 し さ に 輝
い て い た 時,少 女 た ち に よ っ て 夢 を 見 た の で あ る 。 精 神 の 奥 深 く に ま で
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